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У статті розкрито внесок у розвиток освіти жінок відомої благодійниці початку ХІХ століття, доньки 
міністра народної освіти, графа Олексія Розумовського, онуки останнього гетьмана Лівобережної 
України Кирила Розумовського, дружини генерал-губернатора Миколи Рєпніна – княгині Варвари Вол-
конської-Репніної. Показано, що однією із найпопулярніших шкіл для дівчат зазначеного періоду були ін-
ститути шляхетних панянок. З цією метою проаналізовано досвід заснування Полтавського інституту 
шляхетних панянок 
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The article explores the contribution to women's education of known philanthropist of the early nineteenth cen-
tury, the daughter of the Minister of national education, the famous count Alexei Razumovsky, the grandchildren 
of the last Hetman of Left-Bank Ukraine Kirill Razumovsky, wife of the Governor-General Nikolai Repnin - 
Princess Varvara Volkonskaya-Repnina. It is found that one of the most popular schools for girls of the study 
period were the institutes of noble women. With this aim it is analyzed an experience of foundation of Poltava in-
stitute of noble women 
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1. Вступ 
Жіноче начало української ментальності з 
давніх-давен міцно вкоренилося в суспільній сві-
домості нашого народу і яскраво проявляється у 
прагненні до ствердження в національно-
державній ідеології країни. Особливе осердя жіно-
чої ідентичності традиційно поєднувало образи 
«жінки-патріотки», «жінки-захисниці» національ-
них інтересів та «жінки-берегині» українського ро-
ду, що вражала добротою і милосердям, співчутли-
вістю й жертовністю. Досвід благодійності саме 
такої жінки прагнемо розкрити в даній статті. От-
же, метою даної статті є ознайомлення читачів із 
благодійною ініціативою в освіті княгині Варвари 
Волконської-Репніної, уродженої Розумовської – 
розумної, освіченої, прогресивної жінки, яка ви-
трачала на благодійні цілі не лише власні кошти, 
але й свою енергію, свій час і свою душу.  
 
2. Літературний огляд 
Поняття «жіноча освіта» тлумачиться в пе-
дагогічному енциклопедичному словнику як 
«…само- 
стійна галузь освіти, яка виникла у зв’язку із нері-
вноправним суспільним положенням жінки» [1]. 
Представниць слабкої статі у ХІХ ст. здебільшого 
розглядали як «додаток до чоловіка», як «істоту 
другого ґатунку», яка повинна виконувати роль 
матері та дружини, і, відповідно, − народжувати й 
виховувати дітей, допомагати чоловікові тощо. Для 
реалізації таких функцій, вважалося, освіта не пот-
рібна. Водночас у цей час поширюються передові 
погляди на жінку як повноправного члена суспіль-
ства.  
Дореволюційна історіографія підняла цілий 
пласт проблеми «жіночого питання». Першою 
спробою ґрунтовно науково узагальнити дослі-
дження з історії жіночої освіти стала праця 
О. Ліхачової «Матеріали до історії жіночої освіти в 
Росії 1856–1880 рр.» [2]. У роботі зібрано важливу 
документальну інформацію, статистичні відомості, 
матеріали періодики, розкрито основні закономір-
ності розвитку системи середньої жіночої освіти, 
виділено передумови створення жіночих гімназій, 
проаналізовано дії громадськості щодо практичної 
організації цих навчальних закладів. 
Жіноча проблематика дореволюційного пе-
ріоду представлена також низкою публіцистичних 
робіт, які містили цінний фактичний матеріал, ці-
каві історичні нариси, практичні рекомендації що-
до організації жіночої освіти. Це дослідження 
В. Вагнера (провів короткий огляд історії жіночої 
освіти з 1830 р., дослідив правове становище жінок 
у дореформений період), М. Зінченка (схарактери-
зував загальний процес формування системи жіно-
чої освіти в Російській імперії, визначив закономі-
рності його розвитку), М. Покровської (дослідила 
місце вищої жіночої освіти в загальній освітній си-
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стемі Російської імперії, охарактеризувала діяль-
ність перших жіночих курсів) та ін. Спільним для 
цих робіт було те, що автори підкреслювали важли-
вість та значення для суспільства освіченої жінки і 
розглядали «жіноче питання» як проблему, яку 
«…ніяк не можна поєднувати із питанням про гро-
мадянські та політичні права жінок,… як абсолютно 
самостійне від жіночої емансипації питання» [3]. 
Цінними для з’ясування еволюції поглядів 
на мету і зміст жіночого виховання були твори ві-
домих педагогів М. Пирогова, К. Ушинського, 
В. Водовозо-ва, які виступали за рівні права чоло-
віків і жінок в одержанні освіти, вбачали у пред-
ставницях слабкої статі великий потенціал для ро-
звитку науки і культури, вважали, що жінка по-
винна вдосконалювати свою освіту, щоб відповіда-
ти «… високості та святості свого призначення бу-
ти розсадницею добра та істини в прийдешньому 
поколінні…, що довірено їй самим Богом, чолові-
ком та суспільством» [4]. 
Проблему «жіночих питань» піднімали дослі-
дники і за радянських часів, що правда, вона розг-
лядалася здебільшого крізь призму участі представ-
ниць слабкої статі в революційному рухові, в суспі-
льно-громадському житті країни. Серед дослідників 
радянської доби, які, так чи інакше, торкалися про-
блеми жіночої освіти, називаємо С. Діонесова,  
Є. Міхєєву, Е. Павлюченко, Г. Тишкіна та ін. 
Окрему групу наукових пошуків становлять 
дисертаційні роботи і монографії. Зокрема, приве-
ртають увагу дослідження, які містять цінні теоре-
тичні ідеї та положення без зайвих ідеологічних 
штампів, цікаві історичні факти щодо освіти жінок: 
И. Малинко «Высшее женское образование на Ук-
раине (вторая половина ХІХ – начало ХХ века)» 
(1984 р.) [5], І. Волкової «Жіноче питання в Украї-
ні (друга половина ХІХ століття)» (1995  р.) [6], 
Л. Вовк «Генезис пріоритетних тенденцій освіти 
дорослих в Україні (друга половина ХІХ – 20-і ро-
ки ХХ століття)» (1995 р.) [7], Т. Сухенко «Серед-
ня жіноча освіта в Україні (ХІХ – початок ХХ сто-
ліття)» (2000 р.) [8], Н. Дем’яненко «Історія вищої 
жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський 
педагогічний інститут (1907–1920 рр.)» (2005 р.) 
[9] та ін. Дослідники обґрунтовують теоретичні за-
сади організації жіночої освіти в загальній освітній 
системі Російської імперії, висвітлюють історію 
розвитку жіночих навчальних закладів (початко-
вих, середніх, професійних, вищих), аналізують мі-
сце і роль цих закладів у житті жіноцтва та суспі-
льства. 
Специфіку жіночої освіти на регіональних 
рівнях відображено в роботах Т. Тронько «Діяль-
ність органів державної влади в галузі жіночої се-
редньої освіти в Наддніпрянській Україні другої 
половини ХІХ століття» (2001 р.) [10], Л. Єршової 
«Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ – 
початок ХХ століття)» (2002 р.) [11]; В. Добро-
вольської «Історія жіночої освіти Півдня України 
(1901–1910 рр.)» (2006 р.) [12], Т. Шушари «Розви-
ток жіночої освіти в Таврійській губернії (ХІХ – 
початок ХХ століття)» (2006 р.) [13] та ін. 
3. Жіноча благодійніть на Полтавщині: з 
досвіду заснування інституту шляхетних панянок 
Проблема становлення жіночої освіти зав-
жди була в полі зору науковців. Як бачимо, ціка-
вим і не зовсім розробленим її аспектом є дослі-
дження внеску відомих благодійників у заснування 
навчальних закладів для жіноцтва. Не мало серед 
таких доброчинців було представниць слабкої ста-
ті, які, на рівні із чоловіками, прославляли Україн-
ську державу, зберігали її традиції, відроджували 
національний поступ. Однією з найяскравіших по-
статей серед плеяди відомих українських благо-
дійниць була княгиня Варвара Олексіївна Волкон-
ська-Рєпніна (1778–1864 рр.).  
Життя Варвари Олексіївни було дивовижним 
уже тим, що в дитинстві її відлучили від матері Вар-
вари Петрівни, уродженки Шереметьєвої, рішу-чім і 
строгим батьком. Усі свої дитячі літа маленька Варє-
нька провела під опікою тітки по батьківській лінії, 
графині Парасковії Кирилівни, про яку до кінця свого 
життя зберегла найніжніші спогади. Освіту одержала 
домашню, для того часу – елітну.  
У 1801 р. (за іншими даними у 1802 р.) Варва-
ра Олексіївна одружилася із Миколою Григоро-
вичем Рєпніним (1778–1845 рр.) відомим російським 
військовим і державним діячем у Лівобережній Укра-
їні першої половини ХІХ ст. Князь походив із відомої 
російської дворянської родини Волконських. Був 
учасником війни 1812 р., у 1816–1834 рр. обіймав по-
саду малоросійського військового генерал-
губернатора. У цьому шлюбі поєдналося дві знатні 
родини – російській князівський рід Волконських і 
український козацький – Розумовських.  
Все своє життя княгиня палко кохала чоло-
віка, і навіть у важкі часи, на початку війни із На-
полеоном, Варвара Олексіївна віддано слідувала за 
коханим у армійському обозі. Цікавим є історич-
ний факт, який певною мірою характеризує княги-
ню як хоробру й мужню жінку. Так, під час полону 
свого пораненого чоловіка під Аустерліцем, Вар-
вара Олексіївна з’явилася у таборі Наполеона, де 
сама доглядала за Миколою Григоровичем та декі-
лькома полоненими російськими солдатами і офі-
церами. Про це було повідомлено імператору, який 
у відповідь посміхнувся й сказав «Заздрю я цьому 
руському!». Відомо також, що Наполеон наполіг на 
зустрічі із російським князем й незабаром подару-
вав йому свободу. 
Варвара Олексіївна була надзвичайно розум-
ною, добросердечною, енергійною особистістю, спо-
вненою жадоби суспільної діяльності. За часів гене-
рал-губернаторства князя Рєпніна в Саксонії (з 
1812 р.) Варвара Олексіївна займалася благодій-
ницькою діяльністю, і зокрема відкриттям притулків, 
наданням грошової допомоги нужденним саксонцям. 
По поверненні до Санкт-Петербургу у 1815 р. вона 
очолювала благодійне жіноче товариство, разом із 
імператрицею Єлизаветою займалася влаштуванням 
Патріотичного (Єлизаветинського) інституту для дів-
чат-сиріт, чиї батьки загинули або були тяжко пора-
нені під час війни із французами. Для заснування 
цього закладу Варвара Олексіївна пожертвувала осо-




бистий чималий капітал, а також частину родинних 
коштовностей. (Княгиня була досить заможною, вона 
успадкувала родові маєтки у Полтавській, Чернігів-
ській, Нижньоновгородській і Костромській губерні-
ях із 16 тис. душ кріпаків [14]) 
З цього часу благодійність, допомога нужден-
ним стає сенсом усього життя княгині. За часів гене-
рал-губернаторства князя Рєпніна-Волконського в 
Малоросії Варвара Олексіївна відкривала лікарні, 
притулки, пансіони, школи. Цікавою сторін-кою в її 
меценатській діяльності було заснування в Полтаві у 
грудні 1818 р. інституту шляхетних дівчат. 
У 1816 р. разом зі своїм чоловіком княгиня 
Варвара Олексіївна приїхала до Полтави. Подружжя 
Рєпніних було прихильниками прогресивних просві-
тницько-культурних ідей того часу. Відомим є істо-
ричний факт, що Микола Рєпнін ініціював відкриття 
у Полтаві кадетського корпусу, середнього навчаль-
ного закладу для дворянських дітей, а Варвара Олек-
сіївна усіляко сприяла розвитку жіночої освіти. По 
приїзду до Полтави княгиня відкрила у своєму маєт-
кові на власні кошти пансіон для 12 збід-нілих дво-
рянок (з 1808 р. по 1816 р. подібний заклад освіти 
уже функціонував, створений з ініціативи дружини 
відомого своїм меценатством полтавського поміщика 
Семена Кочубея Парасковії Кочубей). Проте, усвідо-
млюючи, що невеличка школа не розв’яже освітянсь-
кої проблеми, княгиня звертається до полтавського 
дворянства з ініціативою створення солідного жіно-
чого навчального закладу на кшталт столичних. Так 
виникла ідея організації у Полтаві дворянського ін-
ституту шляхетних дівчат. 
Інститути шляхетних дівчат (закриті середні 
навчальні заклади до 1917 р.) були першими осеред-
ками суспільного жіночого виховання в Російській 
імперії, відкриття яких започатковано на межі  
ХVІІІ – ХІХ ст. На терені Наддніпрянської України 
такі інститути діяли у Харкові (1812 р.), Полтаві 
(1818 р.), Одесі (1828 р.), Керчі (1835 р.), Києві  
(1838 р.). Цей тип жіночої освітньої установи для ді-
вчат шляхетного походження було запроваджено з 
ініціативи державного й суспільного діяча Івана Бе-
цького за участі імператриці Катерини ІІ. Основною 
метою створення закладів подібного типу було вихо-
вання дворянок «…добрими дружинами, хорошими 
матерями, наставницями для дітей своїх, старанними 
господинями…» [15, с. 45]. Першим таким закладом, 
відкритим у 1764 р. в Санкт-Петербурзі, був Смоль-
ний інститут («Воспитательное общество благород-
ных девиц»), який ставився царським урядом за зра-
зок для дворянства провінцій Російської імперії.  
Тож, на початку січня 1817 р. княгинею Рєпні-
ною був складений проект відкриття у Полтаві інсти-
туту шляхетних дівчат. Документ передбачав загаль-
ноустановчі, навчально-педагогічні, фінансово-
економічні положення роботи освітнього закладу. У 
проекті зазначалося, що в основу його створення 
«…покладена опіка дворянства про долю 15 збід-
нілих дворянок, яким буде надане виховання і забез-
печено їх подальше влаштування відповідно до їх-
нього стану…» [16]. (У перші роки в інституті навча-
лося 15 дівчат (по одній від повіту), згодом кількість 
почала зростати (1864 р. – 170 чол., з яких: 167 – до-
ньки дворян, 2 – духовенства, 1 – купця; 1910 р. –  
209 чол.) [17]). 
Управління всіма справами інституту дору-
чалося раді, першим головою якої була Варвара Рєп-
ніна, членами: В. Капніст, М. Новіков, П. Гулак-
Артемовський. Рада щомісячно звітувалася про робо-
ту на зборах інституту та публікувала звіт для опри-
люднення на дворянському зібранні. 
Прийом до Полтавського дівочого інституту 
передбачалося проводити на засадах, встановлених 
для закладів подібного типу Російської імперії, а 
саме «…вихованки повинні бути обов’язково із ро-
дин, що довели своє дворянське походження, пан-
сіонерки – із дворян або купецтва перших двох гі-
льдій, християнської релігії» [18]. Згідно проекту 
інституту, для вихованок, яких приймали із 8– 
10 річного віку, визначався дев’ятирічний курс на-
вчання Ці дівчата перебували на повному соціаль-
ному забезпеченні закладу. Термін навчання пансі-
онерок, яких приймали у віці 9–12 років, визначав-
ся їхніми рідними або опікунами. Утримання цих 
панянок частково забезпечувалося за рахунок кош-
тів інституту, частково – батьків, річний внесок 
яких складав близько 500 карб. 
Зібрання Полтавського дворянства ухвалило 
цей проект і запропонувало на утримання інститу-
ту пожертвувати від дворянства 50 коп. з кожної 
селянської душі, яка була в їхній власності. Значні 
кошти на спорудження нового приміщення для ін-
ституту надало подружжя Рєпніних, а відомий пол-
тавський меценат, поміщик Семен Кочубей продав 
за півціни свою садибу, в якій розміщувався на пе-
рших порах цей навчальний заклад.  
У серпні 1818 р. із міністерства народної 
освіти було отримано Положення про Полтавський 
інститут шляхетних дівчат із офіційним дозволом 
приступити до роботи. Таким чином, уже в жовтні 
1818 р. дворянська рада взяла на роботу перших чо-
тирьох класних дам і розпочала набір 15 дворянок; 
посаду директорки закладу у листопаді зайняла па-
рижанка мадам Юлія Реньї [19]. Отже, 12 грудня 
1818 р. Полтавський інститут шляхетних дівчат ро-
зпочав свою діяльність. (На цей час у місті діяло 
лише два середніх навчальних заклади: народне 
училище, відкрите у 1799 р. графом С. Потоцьким, і 
цивільна гімназія, організована у 1808 р.). 
Варвара Олексіївна займалася не лише орга-
нізаційними питаннями влаштування інституту,  
його фінансуванням, а й турбувалася про освіту і 
виховання учениць. Зокрема, проектом інституту 
княгиня передбачала викладання таких дисциплін: 
Закон Божий, російська мова, чистописання, гра-
матика, синтаксис, риторика і логіка, арифметика 
(перші чотири дії до прогресії), географія й історія 
(скорочені), малювання, танці, музика, мови інозе-
мні – французька й німецька, їх граматика й синта-
ксис. Великого значення надавалося дисциплінам 
практичного спрямування – шиттю, рукоділлю, ве-
денню домашнього господарства. Ці предмети 
вважалися особливо важливими для виховання 
дворянок, оскільки допомагали молодим пані із 
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збіднілих родин оволодівати навичками утримува-
ти себе і своїх рідних. Дівчата-міщанки здобували 
також «професійну освіту» − готувалися до пода-
льшої роботи на посаді гувернантки, економки, ру-
кодільниці. 
Музика, малювання й танці в інституті скла-
дали «… суттєву частину виховання». Саме тому 
княгиня Рєпніна запрошувала до закладу відомих 
діячів історії та української культури. Із матеріалів 
народного музею історії Полтавського національ-
ного технічного університету імені Юрія Кондра-
тюка (далі – народний музей історії університету) 
стає відомим, що серед викладачів інституту свого 
часу були: піаністи, учні чеських композиторів-
класиків, збирачі українського музичного фольк-
лору, брати Алоїз та Венцеслав Єдлічки – навчали 
інституток фортепіанної гри та італійського співу; 
відомі російські художники, випускники Петер-
бурзької академії мистецтв В. Волков та І. Зайцев – 
викладали у дворянок мистецтво живопису; зачи-
натель романтизму в українській літературі 
Л. Боровиковський – навчав шляхетних пані росій-
ської словесності, викладав історію, географію, ла-
тину та ін. З історією освітнього закладу пов’язане 
також ім’я талановитого українського письменни-
ка, поета, ректора і ординарного професора Імпе-
раторського Харківського університету П. Гулака-
Артемовського, який понад 30 років керував на-
вчальною роботою Полтавського інституту шляхе-
тних дівчат.  
Окреме місце у виховному процесі займало 
релігійно-духовне виховання. В інституті знаходи-
лась домова церква, в якій священик проводив слу-
жіння в усі недільні та святкові дні. У кожному класі 
обов’язково читався Закон Божий, крім того, усі ви-
хованки щодня, зранку й звечора, збирались у зага-
льній залі, де одна з них читала голосно молитву в 
присутності інспектриси та всіх класних дам. 
Враховуючи, що загальний термін перебу-
вання панянок в інституті тривав 9 років, навчаль-
но-виховний цикл розподілявся на п’ять класів (ві-
ків): у першому і другому класах навчались по  
1 року, у третьому й четвертому – по 2, у п’ятому – 
3 роки. Навчальний процес, згідно статуту інститу-
ту, пропонувалося вибудовувати за такими пред-
метами: у першому класі – Закон Божій, російське 
й французьке читання, танці; у другому – Закон 
Божій, російська і французька граматика, арифме-
тика, німецьке читання і письмо, музика, танці, 
малювання; у третьому класі додавались до пред-
метів другого – російська географія, німецька гра-
матика; у четвертому класі додавались до предме-
тів третього – російська історія, грецька й римська 
історія, загальна географія, міфологія; у п’ятому 
класі додавались до предметів четвертого – росій-
ська словесність, фізика, природнича історія росій-
ською мовою, скорочена всесвітня історія й зага-
льна географія французькою мовою, французька 
словесність. Обов’язковими для інституток були 
публічні екзамени, які заохочували їх до «… пода-
льших успіхів у вихованні серця й ума через схва-
лення, яке ними одержано» [20]. 
Невід’ємною складовою виховного процесу 
інституту було формування дисциплінованості уче-
ниць. Зі статуту закладу дізнаємося, що до його 
керівного складу входила директриса, яка відпові-
дала за навчальну і виховну частини інституту, ін-
спектриса з навчальної роботи і, окремо була веде-
на посада інспектриси, яка «спостерігала за поряд-
ком». Для занять із вихованками у нижчих класах 
(першому, другому) призначались наставниці, у 
старших – третьому, четвертому, п’ятому – класні 
дами, яким наказувалося перш за все привчати дів-
чат до слухняності, бути благопристойними, доб-
розичливими, благорозумними. Крім того, по дві 
інститутки мали щодня чергувати в інших класах 
як помічниці класних дам (слідкували за дотри-
манням порядку і за чистотою, допомагали у вихо-
ванні й навчанні молодшим вихованкам). Цим са-
мим панянок привчали «…звикати зарані, як їм, 
будучі матерями, навчати дітей своїх і у власному 
своєму вихованні знайти собі опору…» [21].  
Про організацію і стиль життя вихованок ін-
ституту яскраво ілюструє уривок зі статуту цього 
закладу. «О 6 ранку – підйом, молитва, сніданок; з 
8 до 9 год. – підготовка до уроків; з 9 до 12 год. – 
уро-ки; з 12 до 14 год. – обід і відпочинок; з 14 до 
16 год. – уроки; з 16 до 16-30 год. – полудень; з 16–
30 до 19 год. – уроки; з 19 до 20 год. – вечеря і від-
починок; з 20 до 21 год. – молитва й підготовка до 
сну» [22]. Вважалося обов’язковим, щоб о 21 годи-
ні всі дівчата були у ліжках, існувало й інше пра-
вило – щосуботи після обіду – повторення уроків 
за весь тиждень. Неодмінною складовою вихован-
ня було строге дотримання гігієни тіла, чистоти, 
охайності інституток. Тому жодна з дівчат не до-
пускалася у класи до уроків перш ніж її одяг не був 
перевірений однією з інспектрис. Обов’язковим 
також було регулярне відвідування вихованками 
лікаря. 
За недотримання такого розпорядку, не ви-
конання обов’язків, непристойну поведінку дворя-
нок карали. Серед методів «виправлення» най-
більш популярними були: навіювання, строга до-
гана, сидіння вихованки в класі за останньою пар-
тою, або на спеціальній лаві; сидіння в їдальні за 
окремим столом із «…дотриманням дієти, більш 
або менш строгої, в залежності від погрішності» 
[23]. Тілесні покарання строго заборонялись. Разом 
із тим, традиційним було і нагородження кращих 
вихованок. За «пристойну поведінку й старанне 
виконання своїх обов’язків» упродовж всього пе-
ребування в інституті дівчат нагороджували – одну 
золотим і дві срібними шифрами імператриці Єли-
завети; за хорошу поведінку упродовж тижня – 
святковою стрічкою. Іншою нагородою було си-
діння в класі за першою партою, оскільки вихован-
ки займали місця у строгому порядку відповідно до 
своїх успіхів. Крім того, кожні три місяці імперат-
риці надсилались виписки із класних журналів ін-
ституток про їхню поведінку й успіхи.  
Отже, дисциплінованість була і результатом 
вихованості панянок, і засобом формування їхньої 
волі і характеру. Вона досягалася, по-перше, через 




дотримання чіткого режиму організації їхнього 
життя; по-друге, через залучення до виховної ро-
боти; по-третє, через систему заохочення і пока-
рання; і, по-четверте, через обов’язкове, система-
тичне заняття навчальною роботою.  
У різні роки інститут шляхетних дівчат відві-
дували відомі постаті, із матеріалів народного музею 
історії університету дізнаємося, що серед них були: 
Т. Шевченко, Сергій та Матвій Муравйови-
Апостоли, Панас Мирний, В. Жуковський, які пози-
тивно оцінили роботу закладу. Відомо також, що ро-
сійський поет В. Жуковський надіслав до інститутсь-
кої бібліотеки вісім томів своїх творів. Про високий 
рівень підготовки вихованок свідчить і той факт, що 
його випускницями свого часу були: українська пи-
сьменниця, громадська діячка Л. Яновська, поетеса 
О. Псьол, художниця-мініатюристка Ю. Волкова, 
учасниця революційного руху М. Рейдер, майбутня 
дружина Панаса Мирного О. Шейдеман. Окремою 
сторінкою історії інституту було навчання в ньому з 
кінця ХІХ ст. шести правнучок О. Пушкіна і М. Го-
голя – Софії, Наталії, Марії, Тетяни, Анни, Олени 
Бикових. 
Понад десять років інститут утримувався 
полтавським дворянством, а з вересня 1827 р., з 
ініціативи князя Миколи Рєпніна указом царя його 
перетворено із дворянського на урядовий і переда-
но до відомства установ імператриці Марії Федорі-
вни. До кінця 1834 р. княгиня Варвара Рєпніна бу-
ла опікуном і керівницею інституту. Після звіль-
нення з цієї посади, за нею залишилось звання по-
чесного опікуна. Внесок Варвари Олексіївни в роз-
будову освітньої галузі був високо оціненим дво-
рянством Полтавської губернії, яке винесло їй по-
дяку за піклування над інститутом «… священым 
долгом приносим Вашему Сиятельству единодуш-
но искреннейшую свою благодарность, … также 
сословие наше может воздать Вам за бесценный 
дар Ваш, ознаменованный благовоспитанием юно-
шества,… истинную награду за возделывание сего 
разсадника доблестей и просвещения…» [24].  
Померла княгиня Рєпніна у 1864 р., її похо-
вано поряд із чоловіком на території Густинського 
Свято-Троїцького монастиря в родинному склепі Рє-
пніних-Волконських під церквою Успіня (Воскресін-
ня Христова) в Прилуцькому повіті Полтавської гу-
бернії.  
 
4. Результати дослідження 
Таким чином Інститут шляхетних дівчат у 
Полтаві проіснував сто років. Після евакуації цього 
закладу у 1918 р. до Владикавказу в будівлі цент-
рального корпусу розташувалися землевпорядний те-
хнікум, благодійна організація «Ліга порятунку ді-
тей», відкриття якої ініціював відомий письменник і 
громадський діяч В. Г. Короленко, інші установи. 
Нині на цій території знаходиться відомий в Україні 
та поза її межами Полтавський національний техніч-
ний університет імені Юрія Кондратюка. Тож досвід 
благодійності в освіті Варвари Рєпніної має стати 
зразком для українського суспільства ХХІ ст., не ли-
ше для жінок, а й для чоловіків. 
5. Висновок 
Отже, відому благодійницю Варвару Олек-
сіївну Рєпніну можна вважати подвижницею жіночої 
освіти в Україні. Свої задуми та ідеї княгиня най-
більш плідно змогла втілити й реалізувати на прак-
тиці у благодійному інституті шляхетних панянок, 
який на той час був культурно-освітнім та духовно-
мистецьким осередком Полтавщини. Вся доброчинна 
діяльність Варвари Олексіївни ґрунту-валася на зага-
льнолюдських принципах і христи-янських мораль-
них цінностях, була сповнена прогре-сивних ідей та 
думок щодо значення для суспільства освіченої і ви-
хованої жінки. 
Нині ім’я відомої благодійниці не забуте. Роз-
діл експозиції (ідейним автором створення його є іс-
торик-дослідник Полтавщини Н. К. Кочерга), прис-
вячений життю княгині та князя Рєпніних, заснуван-
ню інституту шляхетних дівчат, історії спорудження 
його центрального корпусу, змістовно представлено 
в Народному музеї історії Полтавського національ-
ного технічного університету імені Юрія Кондра-
тюка; відомості про Варвару Олексіївну Рєпніну мо-
жна знайти на веб-сайтах мережі Інтернет, на сторін-
ках наукової та науково-публіцистичної літератури. 
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